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‘Od žlice do grada’, ideja koja oznaèava projektiranje u svim mjerilima za urba-
ni kontekst, vrlo se èesto i neprecizno atribuira Ernestu Nathanu Rogersu. U 
ovome æe se radu pokušati rekonstruirati geneza te fraze u širemu povijesnom 
rasponu. Naslov rada aludira na razvoj te ideje preko Buckminstera Fullera pa 
ga treba shvatiti kao radni. Rad daje pregled teorijskog koncepta o ‘sveobu-
hvatnom dizajnu’ i predstavlja ideje u projektantskoj praksi proistekle iz tog 
koncepta. Svrha je èlanka prikupiti sve relevantne elemente njegova razvoja, 
kritièki ih evaluirati i staviti ukupni koncept u kontekst suvremene problemati-
ke prakse urbanizma, arhitekture i dizajna.
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The concept widely known as ‘From the spoon to the city’ refers to design at all 
scales for urban context and is often loosely attributed to Ernest Nathan Rog-
ers. This article aims to reconstruct the origin of this slogan in a broader his-
torical context. The title of this article alludes to its evolution across Buckmin-
ster Fuller’s work. The article gives an overview of the theoretical concept of 
‘comprehensive design’ and presents some ideas in design practice that owe 
their  origin to it. The purpose of this article is to gather all elements that 
shaped its evolution, critically evaluate them, and put the overall concept in 
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UVOD
INTRODUCTION
 Inaèica talijanske fraze ‘dal cucchiaio alla 
 città’ - ‘od žlice do grada’, kao koncept koji 
slikovito oznaèava projektiranje u svim mjeri-
lima, od pojedinaènoga predmeta do plani-
ranja grada - vrlo se èesto u literaturi pripi-
suje talijanskom arhitektu Ernestu Nat hanu 
Rogersu, ali s razlièito i neprecizno navede-
nim izvorima. Iako je Rogers nedvojbe-
no zaslužan za njenu popularizaciju, ideja o 
‘sveobuhvatnom dizajnu’ javlja se nešto rani-
je, a može se razluèiti u pojmu Gesamtkunst-
werka kao ideji o totalnom umjetnièkom djelu.
Rogersova se fraza katkad izjednaèuje i dovo-
di u vezu s njemaèkom frazom ‘Vom Sofaki-
ssen zum Städtebau’ (‘od jastuèiæa za kauè do 
planiranja grada’), za koju se vjeruje da ju je 
poèetkom 20. stoljeæa skovao Hermann 
Muthesius.1 Kratki prikaz geneze poznate fra-
ze bez detaljnijeg opisa donosi se u èlanku 
Maurizija Cecchettija gdje se pak navodi nje-
maèka inaèica ‘Vom Löffel bis zur Stadt’ (‘od 
žlice do grada’) kao aforizam Hermanna 
Muthesiusa, koji su poslije preuzeli Max Bill i 
Rogers.2 Fraza se katkad navodi i kao moto or-
ganizacije Deutscher Werkbund3 ili se dovodi 
u vezu s djelovanjem Deutscher Werkstättena.
S obzirom na razlièitost korištenja, kao i broj 
inaèica koji se pojavljuje u literaturi, u ovome 
æe se radu pokušati prikazati geneza i razvoj 
popularne fraze (Sl. 1.) kroz povijesni i poj-
movni kontekst njene upotrebe.
Iz današnje perspektive koncept ‘sveobu-
hvatnog dizajna’ èini se sve važnijim i nuž-
nim, posebno s obzirom na kontekst u kojem 
se prema opæemu društvenom trendu i razvo-
ju tehnologije radi na integriranju digitalnih 
znanosti s predmetima svakodnevne upotre-





Hermann Muthesius bio je jedna od kljuènih 
figura u formiranju Deutscher Werkbunda - 
njemaèkog saveza arhitekata, primijenjenih 
umjetnika, kritièara i poduzetnika - osnova-
nog 1907. godine u Münchenu sa ciljem po-
boljšanja kvalitete njemaèkih industrijskih 
proizvoda povezivanjem umjetnosti i indu-
strije.4 U središtu djelovanja Werkbunda bilo 
je promišljanje o vezi izmeðu kulture i masov-
ne potrošnje u kontekstu masovne industrij-
ske proizvodnje. Povijesni kontekst u kojem 
se javlja ova ideja povezivanja umjetnosti i 
industrije može se povezati sa secesijskim 
konceptom umjetnièke sinteze, brisanja gra-
nica izmeðu primijenjenih i visoke umjetno-
sti kako bi se ostvarilo totalno umjetnièko 
djelo (Gesamtkunstwerk) koje ih ravnoprav-
no utjelovljuje.
Kao dio reformne klime prijelaza stoljeæa, 
koja je od umjetnosti zahtijevala i oslobaða-
nje od povijesnih oblika historicistièkog prav-
ca, pripadnici Werkbunda smatrali su kako je 
pluralnost, ‘preobilje naèina’5 i imitiranje sti-
lova odraz duhovnog propadanja i alijenaci-
je. Odgovor na ovu kulturnu, društvenu, um-
jetnièku i posljedièno ekonomsku krizu pro-
našli su u Rieglovu konceptu Kunstwollena 
prema kojem se u svim medijima zrcale uni-
verzalni zakoni specifiènog razdoblja, u ovo-
me sluèaju razdoblja u kojem vlada stroj. 
Shodno tome, smatrali su da vizualna do-
sljednost forme stvara osnovu za reintegraci-
ju kulture. Èlanove Werkbunda nije zanimao 
samo odnos umjetnosti i industrije, nego su 
taj problem sagledavali iz šire perspektive 
odnosa forme i ekonomije u društvu gdje in-
dustrija ima sve veæu ulogu u masovnoj proiz-
vodnji predmeta svakodnevne upotrebe.6
U tom kontekstu, u svome poznatom govoru 
s naslovom „Wo stehen wir?” („Gdje stoji-
mo?”, Sl. 2.) na godišnjem sastanku Werk-
1 Campbell, 2015: 3
2 Cecchetti, 2011: 237
3 Seelow, 2017: 1
4 Campbell, 2015: 3-10
5 Semper, 2012: 24
6 Schwartz, 1996.
7 Banham, 1970: 71-72
8 Muthesius, 1912: 11-26
9 Campbell, 2015: 3
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bunda 1911. godine u Dresdenu, gdje su u 
publici izmeðu ostalih bili Walter Gropius, 
Mies van der Rohe, Bruno Taut i Le Corbusier, 
Muthesius se dotièe tema estetike i standar-
dizacije oblika kao uvjetima za industrijsku 
proizvodnju.7 Upravo se taj govor, kojeg je 
tekst objavljen 1912. godine8, i najèešæe citira 
kao izvorišna toèka poznate Muthesiusove 
fraze9 „Vom Sofakissen zum Städtebau”, koju 
su poslije preuzeli drugi umjetnici, u prvom 
redu Ernesto Nathan Rogers. Meðutim, veæ 
se i tada ta sintagma pojavljuje u navodnim 
znacima, što upuæuje na njenu prethodnu i 
ustaljenu upotrebu: „Cvjeta novi arhitekton-
ski duh koji istovremeno širi svoje polje dje-
latnosti na strojarstvo i industrijske kon-
strukcije, kao i na naselja i gradove. ‘Od ja-
stuèiæa za kauè do planiranja grada’, tako bi 
se mogao opisati umjetnièko-arhitektonski 
pokret koji vlada zadnjih 15 godina.”10
Muthesius ju koristi kako bi opisao tendenci-
je u secesijskoj arhitekturi i umjetnosti koje 
se javljaju na prijelazu stoljeæa. Kritièki po-
zicioniran prema historicistièkim oblicima 
koji su prevladavali u umjetnosti, ali i prema 
secesijskom ‘stilu’, zalagao se za forme koje 
bi bile odraz njegova doba, a ne prošlih vre-
mena. Podjednako je zagovarao ideju o po-
boljšanju standarda u svim sferama živo-
ta, što je kroz industrijsku proizvodnju upo-
rabnih predmeta visoke estetske, formal-
ne i funk cionalne kvalitete bio krajnji cilj 
Werkbunda.
Navodno se i prije govora 1911. poslužio po-
znatom frazom, i to još 1906. godine, govoreæi 
o Karlu Schmidtu, osnivaèu tzv. vrtnoga grada 
Hellerau, ne bi li opisao njegovu profesionalnu 
svestranost - od stolara i proizvoðaèa namje-
štaja do projektanta gradova.11 Da je fraza 
izvorno Muthesiusova potvrðuje i izjava nje-
gova suvremenika koji navodi: „‘Vom Sofa-
kissen zum Städtebau’ wie Muthesius treffend 
sagte”12 („’Od jastuèiæa za kauè do planiranja 
grada’, kako bi to Muthesius rekao”).
Muthesiusova izjava u tom se trenutku možda 
najbolje odražava u djelovanju Petera Behren-
sa koji, iste godine kad se osniva Werkbund, 
odlazi u AEG na mjesto umjetnièkog savjetni-
ka koji je zadužen „za svaku vizualnu manife-
staciju te tvrtke”13, od dizajna vizualnih ko-
munikacija, industrijskih proizvoda i izložaba 
do zgrada.
BAUHAUS I KREATIVNA PEDAGOGIJA
BAUHAUS AND CREATIVE PEDAGOGY
Nastavno na koncept Deutcher Werkbunda i 
pod utjecajem Muthesiusovih ideja o brisa-
nju granica izmeðu umjetnosti, Walter Gropi-
us 1919. godine u Weimaru osniva školu Bau-
haus koja je nastala ujedinjenjem veæ posto-
jeæe Likovne akademije i Škole za umjetnièki 
obrt.14 Veæ se samim spajanjem navedenih 
institucija jasno ocrtava ideja sinteze u um-
jetnosti, ali pod primatom arhitekture. Ne-
dvosmisleno je to naznaèeno u ciljevima Bau-
hausa kojem je svrha stvoriti ‘ujedinjeno 
umjetnièko djelo’, ‘sveobuhvatni projekt’ u 
kojem „nema razlike izmeðu monumentalne i 
dekorativne umjetnosti”.15 Nužnost spajanja 
umjetnosti i industrije javlja se tek dolaskom 
Lászla Moholy-Nagya 1923., kada Škola dje-
luje pod novim motom: „Umjetnost i tehnolo-
gija - novo jedinstvo”.
Gropius svoje ideje o sintezi iznosi u knjizi Sin-
teza u arhitekturi (Sl. 3.) izdanoj prvi put 1955. 
godine u New Yorku. U njoj donosi i svoje-
vrsnu definiciju dizajna te navodi kako on 
„obuhvaæa èitavo podruèje djelovanja ljudskih 
ruku, èitavu vidljivu okolinu, od jednostavne 
svakodnevne robe do kompleksnog primjera 
èitavoga grada”.16 U istom tekstu naglašava 
kako je proces dizajna istovjetan za sve pro-
jekte, neovisno o tome radi li se o graðevini ili 
stolcu, odnosno da se razlikuje samo u mjeri-
lu, ali ne i u principima.17 U tim se reèenicama 
može išèitati referenca na Muthesiusovu frazu 
iz 1911. godine, iako se katkad Gropius navodi 
kao autor sliène izreke.18
Jedno od znaèajnih ostvarenja koje bi odgova-
ralo ideji o ‘sveobuhvatnom dizajnu’ predstav-
lja projekt rekonstrukcije grada i osnivanje tzv. 
10 Muthesius, 1912: 16
11 Arnold, 2011: 4
12 Arnold, 1993: 95
13 Anderson, 2000: 96
14 Gropius, 2012: 115 
15 Gropius, 2012: 116
16 Gropius, 1961: 36
17 Gropius, 1961: 36, 62
18 Lang, 1994: 78
Sl. 2. Naslovna stranica teksta Hermanna 
Muthesiusa Wo stehen wir? iz 1912.
Fig. 2 Front page of the text Wo stehen wir? 
by Hermann Muthesius from 1912
Sl. 3. Knjiga Waltera Gropiusa Sinteza u arhitekturi
Fig. 3 Synthesis in Architecture - a book by Walter 
Gropius
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Novoga Frankfurta (Das Neue Frank furt) arhi-
tekta Ernsta Maya 1920-ih. Projektom je izgra-
ðena parkovna struktura, 26  naselja sa stan-
dardiziranim stanovima, zajedno s namješta-
jem za ureðenje doma i ugraðenom kuhinjom 
(tzv. frankfurtska kuhinja) maksimalno oprem-
ljenom u minimalnom prostoru.19 Osim toga, u 
sklopu projekta radi se i na novomu sustavu 
signalizacije u novo izgraðenim naseljima, za 
koji Paul Renner kreira neserifno pismo Futu-
ra.20 Projekt Novi Frankfurt tako predstavlja 
primjer ‘sveobuhvatnog’ pristupa kojim su 
objedinjeni urbanizam, prostorno planiranje, 
arhitektura, industrijski dizajn i dizajn vizual-
nih komunikacija.
Gotovo istovremeno u Sovjetskom Savezu se 
u sklopu avangardnih umjetnièkih tendencija 
javlja teorija i praksa projektiranja u razlièi-
tim mjerilima, prisutna u radovima i djelova-
nju Aleksandra Rodèenka i El Lissitzkog, a 
koji povezuju elemente iz domene arhitektu-
re i urbanizma s elementima iz domene dizaj-
na proizvoda i vizualnih komunikacija.21
MAX BILL I VISOKA ŠKOLA 
ZA OBLIKOVANJE U ULMU
MAX BILL AND THE ULM SCHOOL 
OF DESIGN
Iako je Visoka škola za oblikovanje u Ulmu 
tijekom svoga relativno kratkog djelovanja 
doživjela èeste izmjene kurikula i nastavnog 
osoblja, te financijske krize koje su na koncu 
bile i razlogom ukidanja, ona je ipak jedna od 
utjecajnijih obrazovnih institucija na podruè-
ju dizajna u razdoblju nakon Drugoga svjet-
skog rata. Škola u Ulmu prednjaèila je u uvo-
ðenju i razvoju metodologije dizajna te šire-
nju prakse i teorije na kontekst okoline. 
Program je bio podijeljen na èetiri odjela (in-
dustrijski dizajn, gradnja, vizualne komunika-
cije i informiranje), a trebao je osigurati po-
duku kojom bi studenti i buduæi dizajneri 
mogli projektirati proizvode u skladu s na-
prednom tehnologijom i zahtjevima sutraš-
njice, posebno u kontekstu poslijeratne ob-
nove zemlje, društva i kulture. Prvi ravnatelj i 
jedan od osnivaèa Škole u Ulmu Max Bill opi-
sao je njihovo djelovanje kao „sudjelovanje u 
stvaranju nove kulture, od žlice do grada”22 
(„vom Löffel bis zur Stadt”). Prema izvorima, 
inaèicu te fraze iskoristio je i na otvorenju 
prve etape izgradnje Škole 1954. godine - 
”von der Kaffeetasse bis zur Wohnsied-
lung”23(u prijevodu: „od šalice za kavu do 
stambenog naselja”).
Takav se koncept dizajna koji obuhvaæa šire 
podruèje djelovanja oèituje upravo u drugoj 
etapi Škole, nakon odlaska Maxa Billa i dola-
skom Tomása Maldonada. Maldonado, Otl 
Aicher, a poslije i Gui Bonsiepe, vežu dizajn, 
znanost i tehnologiju tvoreæi tzv. Ulmski mo-
del, prema kojem buduæi dizajner mora sura-
ðivati u interdisciplinarnom timu, posebno s 
obzirom na sve naprednije i složenije tehno-
loško okruženje.24 Uspostavljaju metodolo-
giju dizajna i teoriju dizajna okoline - Um-
weltgestaltung - koju tretiraju kao proizvod, 
a njeno oblikovanje shvaæaju kao zajednièku 
zadaæu urbanista, arhitekata i industrijskih 
dizajnera.25
Nakon zatvaranja Škole 1968. godine Bonsie-
pe odlazi u Èile gdje radi na projektu kiberne-
tièara Stafforda Beera - Cybersyn, kojega je 
vlada Salvatorea Allendea pozvala da razvije 
komunikacijski sustav za reguliranje planske 
ekonomije prikupljanjem podataka iz proiz-
vodnih centara vezanih za nabavu, distribuci-
ju i produktivnost.26 Projekt koji je trajao od 
1970. do 1973. dobio je ime kombinacijom 
engleskih termina cybernetic synergy, nagla-
šavajuæi ideju kako je cijeli sustav, koji uklju-
èuje interakciju ljudi i strojeva, više od zbira 
njegovih elemenata.27 U svrhu izrade opera-
tivne sobe (ops room) - kontrolnog centra - 
u kojoj su se sve informacije trebale akumu-
lirati i analizirati, oformljen je interdiscipli-
narni tim strojara, industrijskih i grafièkih 
dizajnera s Bonsiepeom na èelu. Beer je inzi-
stirao da soba bude dizajnirana kao totalitet, 
„kontrolni stroj koji obuhvaæa ljude i strojeve 
u simbiozi”.28 Dizajn sobe, ostvaren u ovoj 
interdisciplinarnoj suradnji, predstavlja reali-
zaciju ‘Ulmskog modela’ o integraciji dizajna, 
znanosti i tehnologije.
Slièan utopijski i futuristièki projekt pokrenut 
je 1975. godine u SAD-u pod nazivom The Ve-
nus Project. Voditelj i idejni zaèetnik projekta 
Jacques Fresco, amerièki industrijski dizaj-
ner, ‘društveni inženjer’ i dobitnik nagrade 
UN Novus Design City and Community 201629, 
zamišlja gradove kao složene sustave gdje su 
svi mehanièki i repetitivni poslovi prepušteni 
strojevima, a donošenje jednostavnih odluka 
preuzela su raèunala. Uz projektiranje grado-
va i prefabriciranih graðevina, Fresco istovre-
meno razmišlja, primjerice, o modularnome 
transportnom sustavu, prefabriciranoj stam-
benoj opremi, ali i o potpuno drukèijem dru-
štvenom i ekonomskom sustavu temeljenom 
na obnovljivim izvorima energije.30 Njegove 
19 Benton, 2008: 180; Eckardt, 2011: 26
20 Smith, 2005: 22
21 Margolin, 1997.





26 Crowely, Pavitt, 2008.
27 Medina, 2011: 86
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su ideje vrlo srodne razmišljanjima Buckmin-
stera Fullera, posebno ako uzmemo u obzir 
Fullerov Dymaxion koncept i stajalište o kori-
štenju obnovljivih prirodnih resursa.
Desetak godina prije, 1964., britanska grupa 
Archigram razvija utopijski projekt futuri-
stièkoga grada Plug-In City u skladu s dina-
miènim promjenama suvremenoga doba, koji 
je zamišljen kao promjenjiva megastruktura 
s modularnim jedinicama za stanovanje i 
transportnim sustavom.31
ERNESTO NATHAN ROGERS I CIAM
ERNESTO NATHAN ROGERS AND CIAM
‘Od žlice do grada’ najèešæe se atribuira tali-
janskom arhitektu i dizajneru Ernestu Natha-
nu Rogersu, uz dvije opaske: nije precizirano 
otkad fraza datira i nerijetko se ona pripisuje 
drugim autorima. U novijoj se literaturi prili-
kom njena korištenja referencom katkad po-
ziva na knjigu Deyana Sudjica The Language 
of Things: Understanding the World of Desi-
rable Objects iz 2009. i dalje navodi kako je 
sliènu frazu Rogers iskoristio u uvodniku èa-
sopisa „Domus” iz 1952.32 Meðutim, u knjizi 
iz 2008. godine Sudjic iznosi da još 1946. u 
uvodniku „Domusa” Rogers opisuje da je 
„pažljivom analizom žlice moguæe razumjeti 
kakav grad bi izgradila zajednica koja je na-
pravila tu istu žlicu”.33 Cecchetti takoðer spo-
minje 1952. godinu, ali piše kako je Rogers 
tada ponovno uveo Muthesiusovu frazu. U 
bilješci iznosi kratku genealogiju i njemaèku 
varijantu „Vom Löffel bis zur Stadt” pozivaju-
æi se na Campbellovu34, koja pak donosi en-
gleski prijevod35 njemaèke inaèice „Vom So-
fakissen zum Städtebau”.
Dodatnu je konfuziju glede godine izazvao 
13. kongres Meðunarodnog savjeta udruže-
nja industrijskih dizajnera [ICSID] u Milanu 
1983. godine pod nazivom „Od žlice do gra-
da, 30 godina kasnije”.
Nekoliko autora Rogersovu izjavu veže za 
njegov govor na konferenciji švicarskog 
Wekbunda u Zürichu 1946., koji objavljuje u 
èlanku Ricostruzione: dall’oggetto d’uso alla 
città u 215. broju „Domusa” (Sl. 4.) iz iste go-
dine36, i prema istraživanju može se pretpo-
staviti da od tada ona i datira.
Rogers se u spomenutom èlanku iz „Domu-
sa”, u kojem tematizira rekonstrukciju tali-
janske materijalne kulture u kontekstu posli-
jeratne obnove, u nekoliko navrata koristi 
tom frazom. U tekstu se, kao i poslije u svo-
me radu, posebno osvræe na odnos izmeðu 
tradicije i modernoga doba odnosno - na koji 
naèin interpolirati ostvarenja suvremene ar-
hitekture u povijesno tkivo grada, a da se pri-
tom zaobiðu krajnosti konzervativizma s jed-
ne strane i potpune negacije tradicije s druge 
strane. Rješenje ovoga problema Rogers vidi 
u kontinuitetu i kontekstualizaciji. Takoðer 
postavlja pitanje prioriteta obnove prema kri-
terijima nužnoga (necessario) naspram nepo-
trebnoga (superfluo), ali aludira na relativ-
nost kako jednog tako i drugog pojma. Sma-
tra kako za cjelovitu rekonstrukciju - „od 
najmanjeg uporabnog predmeta do opsež-
nog urbanistièkog projekta” - treba usposta-
viti reguliranu metodu (legislativu kao instru-
ment rekonstrukcije), imajuæi u vidu osobne 
slobode i društvenu jednakost.37 Cijelim tek-
stom protežu se opreènosti: upotreba (utilità) 
- estetika (bellezza); individualne potrebe - 
potrebe zajednice; umjetnièko djelo - pred-
meti masovne serijske proizvodnje. Zaklju-
èuje kako se mora zadovoljiti sve navedeno. 
Standardizacija omoguæuje masovnu proiz-
vodnju i masovnu dostupnost, ali ne zadovo-
ljava duhovne potrebe. Utvrðuje kako se u 
jednoj kuæi mogu naæi predmeti koji zadovo-
ljavaju ciljeve fizièke funkcionalnosti i oni koji 
predstavljaju individualni izrièaj, duhovnost. 
Dakle, treba stvarati po mjeri èovjeka - kako 
fizièkoj tako i duhovnoj. Poslijeratna rekon-
strukcija imala je za cilj obnovu društva na 
objema navedenim razinama.38 Rogersovim 
rijeèima: „Sve veæu vrijednost u modernom 
društvu stjeèu arhitekti i ostali èlanovi veli-
kog orkestra koji su pozvani da u poetskom 
duhu transformiraju svaku postojeæu formal-
nu reprezentaciju: od žlice do grada.”39
U èlanku koji je nastao za konferenciju u As-
penu 1957. godine s naslovom Tradicija i mo-
derni dizajn, gdje Rogers ponovno problema-
tizira odnos tradicije i modernoga, metaforu 
‘od žlice do grada’ koristi kako bi objasnio 
što on podrazumijeva pod pojmom primije-
njenih umjetnosti.40 Dalje u tekstu pak navo-
di: „Od žlice do grada, stupanj varijacija u di-
zajnu ovisi o složenosti odnosa svake kom-
pozicije”.41 Objašnjava kako su kod žlice, s 
obzirom na elementarnu funkciju i njene ele-
mente, varijacije odraz i pitanje ukusa, dok je 
kod dizajna kuæe ili grada kombinacija eleme-
nata otvorena za sve moguænosti.42
U sklopu prije spomenutog kongresa ICSID-a 
1983. godine, u Milanu je organizirana izlož-
31 Sadler, 2005.
32 Antonelli, 2011: 17; Ratti, Claudel, 2014: 91; Rod-
gers, et al., 2013.
33 Sudjic, 2008: 35
34 Cecchetti, 2011: 237
35 Campbell, 2015. 
36 Crowley, Pavitt, 2008: 272; Fallan, 2009: 258, 273; 
Ciliberto, 2012: 61
37 Rogers, 1946: 4
38 Sparke, 1997: 185
39 Rogers: 1946: 5
40 Rogers, 1974: 79
41 Rogers, 1974: 84
42 Rogers, 1974: 84-85
Sl. 4. Naslovna stranica èasopisa „Domus” 215 
iz 1946.
Fig. 4 Front cover of the magazine Domus 215 
from 1946
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ba pod naslovom „Od žlice do grada: kroz 
djela 100 dizajnera”, koja je za cilj imala odre-
diti definiciju, ulogu i granice dizajna. Izložba 
je okupila po dva rada svakoga od sto autora 
- jedno za kategoriju ‘žlice’, u smislu jedno-
stavnog predmeta u razmjerno malome mje-
rilu kojem je funkcija jasno definirana, i dru-
go za ‘grad’ kao složeniji sustav. U skladu s 
time kategorije su bile podijeljene na sljede-
æe teme: interijer/eksterijer, proizvod/su-
stav, privatno/javno, ekonomska sfera/poli-
tièka sfera, prehrana/sklonište, jednostav-
no/složeno.43
U sagledavanju teme ‘sveobuhvatnog dizaj-
na’ važno je naglasiti da je Rogers kao èlan 
CIAM-a svojim teorijama o kontinuitetu (con-
tinuità) i kontekstualizaciji (preesistenze am-
bientali), uz Le Corbusiera i Lewisa Mumfor-
da, utjecao na Josepa Lluísa Serta i na okreta-
nje arhitekata prema planiranju gradova ‘po 
mjeri èovjeka’ s naglaskom na javni prostor 
namijenjen pješacima. Zahvaljujuæi Sertu, na 
Harvardu su sredinom 1950-ih godina nastali 
temelji za razvoj urbanoga dizajna (urban de-
sign) kao zasebne discipline.
Sert je u suradnji s Paulom Lesterom Wiene-
rom izmeðu 1945. i 1959. intenzivno razvijao 
urbanistièke projekte za države Južne Ameri-
ke44 u kojima je pokazivao visoko razumijeva-
nje za potrebe pješaka i nužnost ureðenih 
javnih površina.45 Te projekte predstavili su 
upravo u Italiji 1949. godine na 7. kongresu 
CIAM-a, gdje je Rogers bio domaæin. Prilikom 
predstavljanja posebno su naglasili važnost 
graðanskih centara, kao svojevrsnu petu 
funkcionalnu kategoriju, upotpunjujuæi tako 
funkcije grada definirane Atenskom pove-
ljom, a Sert je predložio temu i mjesto održa-
vanja iduæeg CIAM-a.46 U Hoddestonu u En-
gleskoj 1951. godine održao se 8. CIAM-ov 
kongres - „Srce grada”, kao jedan od prvih 
koji tematizira javni gradski prostor i pred-
stavlja teorijske pretpostavke za razvoj nove 
discipline - urbanoga dizajna. Sert nije slu-
èajno odabrao Englesku. Tamo je djelovala 
grupa MARS s fokusom na povijesne gradske 
centre koje oznaèavaju pojmom jezgre (core) 
i definiraju kao sliku izgraðenog prostora, 
gdje je osjeæaj zajednice fizièki izražen. U me-
ðuvremenu jezgru zamjenjuju terminom srce 
(heart) i donose pet razina za njezino istraži-
vanje. Kao najznaèajniji aspekt kongresa 
spominje se Sertov govor s otvorenja „Tema 
kongresa: jezgra”, koji je objavljen pod na-
slovom Središta života u zajednici.47 Iako na 
kongresu pojam jezgre nije jasno definiran, 
iznosi se kako ona predstavlja „repozitorij 
kolektivne memorije grupe”, „mjesto na ko-
jem poèiva osobnost kojom se jedno mjesto 
razlikuje od drugoga”.48 Razvoj te ideje posli-
je se jasno može išèitati u Slici jednog grada 
Kevina Lyncha.
DIZAJN KAO ZNANOST 
- BUCKMINSTER FULLER
DESIGN SCIENCE - BUCKMINSTER 
FULLER
„Struènjak za sveobuhvatni dizajn predstav-
lja novu sintezu umjetnika, izumitelja, me-
hanièara, objektivnog ekonomista i evolu-
cijskog stratega.”49 Tako Buckminster Fuller 
1949. godine opisuje novu ulogu dizajnera. 
Prema konceptu sveobuhvatnog dizajna Fuller 
zagovara projektiranje prema naèelu sinergi-
je koju definira citirajuæi rjeènik Miriam-Web-
ster kao „uzajamno djelovanje više akcija 
tako da ukupan uèinak bude veæi od zbroja 
dvaju ili više neovisnih uèinaka”50, što u prak-
si može oznaèavati korištenje minimalne koli-
èine resursa za postizanje maksimalnog uèin-
ka. Aplicirano na proces dizajna, ono nužno 
ukljuèuje znanja iz raznih znanstvenih disci-
plina i svijeta tehnologije s ciljem stvaranja 
uravnotežene globalne sredine. Sveobuhvat-
ni dizajner ne razmišlja samo o pojedinaè-
nom proizvodu, nego o cjelokupnom susta-
vu, konceptu i kontekstu unutar kojeg se 
odreðeni proizvod ili sustav proizvoda pro-
jektira51 koristeæi univerzalne znanstvene 
principe. Dizajn shvaæen u tom smislu, poput 
znanosti, može uèinkovito predvidjeti ljudske 
potrebe i strateški djelovati danas za bolje 
sutra.
Sustav za Fullera ne predstavlja samo grad ili 
okolinu, veæ cijeli svijet. U razvijanju projeka-
ta, a u skladu s tom idejom, razmišljao je u 
sustavima gdje su dizajn, tehnologija i zna-
nost udruženi te djeluju za dobrobit cijeloga 
èovjeèanstva.
Svoje shvaæanje svijeta kao uravnoteženog 
i meðusobno povezanog sustava donosi 
1940-ih Dymaxion52 kartom na kojoj je zemlja 
prikazana tako da su njeni dijelovi jednako 
proporcionirani, a ne deformirani, kao što je 
to sluèaj kod Mercatorove projekcije. Iako su 
i na Fullerovoj karti svijeta prisutne deforma-
cije, kao neizbježan rezultat prenošenja sfe-
riènih oblika na dvodimenzionalnu površinu, 
te su nepravilnosti proporcionalno raspore-
ðene na sve segmente karte.53 Kako bi sliko-
vito ukazao na povezanost svijeta, ali i na 
njegovu realnu neuravnoteženost kad je rijeè 
43 Ventosa, 1983: 9-11
44 Serta na projektu u Limi savjetuje Rogers. [Mumford, 
2009: 81]
45 Mumford, 2002.
46 Mumford, 2009: 85
47 Mumford, 2002: 201-205
48 Mumford, 2002: 213
49 Fuller, 2012: 191
50 Fuller, 2012: 192
51 www.bfi.org/sites/default/files/attachments/litera-
ture_source/world_game_series_document1.pdf 
52 Dymaxion je složenica Buckminstera Fullera nastala 
kombinacijom rijeèi dynamic, maximum i tension.
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o proizvodnji, distribuciji te potrošnji dobara 
i resursa, kasnih 1960-ih osmišljava tzv. 
Svjetsku igru (World Game) u kojoj igraèi dje-
luju kao stratezi spajajuæi resurse s ljudskim 
potrebama na interaktivnoj Dymaxion karti 
svijeta. Zadaæa igraèa bila je razviti i provesti 
teoriju o distribuciji dobara koja bi osigurala 
uspješno funkcioniranje cijeloga svijeta za 
dobrobit cjelokupne svjetske populacije.54
VIZUALNO SHVAÆANJE GRADA 
I KEVIN LYNCH
VISUAL PERCEPTION OF THE CITY 
AND KEVIN LYNCH
Pod utjecajem CIAM-ova kongresa „Srce gra-
da”, Kevin Lynch u suradnji s fotografom i 
kolegom s MIT-a Gyorgyom Kepesom od 1954. 
do 1959. provodi istraživanja usmjerena na 
perceptualne forme grada.55 Razvija teoriju o 
svojstvu slikovitosti prema kojem urbane for-
me imaju odluèujuæu ulogu u stvaranju men-
talne slike grada kod promatraèa, bez koje bi 
razumijevanje i snalaženje po odreðenoj ur-
banoj sredini bilo gotovo nemoguæe. Dobar 
dio svoje teorije utemeljio je na vizualnim i 
strukturalnim pojavnostima grada i naèinu na 
koji se one percipiraju. Rezultate istraživanja 
Lynch je objavio u knjizi Slika jednog grada 
1960. godine, koja se prepoznaje kao kljuèna 
za razvoj urbanoga dizajna i planiranja.
Temeljne fizièke elemente slike Lynch dijeli 
na pet kategorija: putove, rubove, èvorišta, 
podruèja i orijentire, koje se mogu analizirati 
kroz komponente identiteta, strukture i zna-
èenja. Putovi su dominantni elementi jer pro-
matraè doživljava grad upravo kreæuæi se kro-
za nj putovima. Rubovi imaju dvojaku ulogu 
- mogu biti granice izmeðu dva razlièita pod-
ruèja ili zona koja ih povezuje. Èvorišta su 
strateške toèke, mjesta konvergencije i diver-
gencije putova na kojima se odluèujemo za 
smjer i/ili koncentracije, žarišne toèke prema 
kojima ili od kojih se kreæemo. Podruèja su 
relativno veliki segmenti grada koji su prepo-
znatljivi prema specifiènim karakteristikama, 
a orijentiri referentne toèke prema kojima se 
snalazimo u prostoru.56 Svaka od navedenih 
kategorija primjenjiva je na cijeli grad, na nje-
gove segmente ili pojedinaène strukture.57
Za stvaranje slike podjednako su bitni svi 
 segmenti grada, od najmanjeg detalja na 
zgradi do sveukupnoga gradskog rastera, 
te njihove formalne i kvalitativne karakte-
ristike. Oblikovanje grada prema konceptu 
slike grada trebalo bi rezultirati veæom si-
nergijom javnoga prostora i njegovih kori-
snika kroz promišljeno uspostavljanje veze 
izmeðu fizièkih elemenata grada u odnosu 
na promatraèa koji tim elementima pridaje 
znaèenje.
URBANA OPREMA I SIGNALISTIKA
URBAN EQUIPMENT AND SIGNS
U pogledu ‘sveobuhvatnog dizajna’ valjalo bi 
se osvrnuti i na dizajn urbane opreme i signa-
listike kao komponente dizajna okoline i ur-
banoga dizajna, a koji u sinergiji s arhitektu-
rom i urbanizmom èine temeljne elemente 
onoga što Lynch naziva slikom grada.
Poèeci standardizirane vizualizacije predme-
ta i pojava iz okoline mogu se dovesti u vezu 
s Ottom Neurathom koji je 1920-ih godina 
raz vio sustav ISOTYPE kao set piktograma za 
vizualizaciju velike kolièine statistièkih poda-
taka, razumljiv široj javnosti, a poznat i pod 
imenom ‘beèka metoda’. Njegov je cilj bio 
stvoriti globalni vizualni jezik koji bi svojom 
univerzalnošæu bio instrument ujedinjenja 
èovjeèanstva.58 U razvijanju sustava težio je 
estetskoj i funkcionalnoj dosljednosti pikto-
grama, odnosno dosljednosti u njihovu obli-
kovanju i korištenju, a taj je princip proširio i 
na druge elemente koji se vežu za ISOTYPE - 
na arhitekturu, interijer i grafièke oblike. 
Predlagao je primjenu jedinstvenoga vizual-
nog sustava na šire podruèje okoline.59 Kvali-
tetu i prednost korištenja tog principa uvidje-
li su i arhitekti CIAM-a na kongresu 1933. go-
dine, gdje je Neurath predstavio kartu grada 
u kojem koristi sustav ISOTYPE. Time se osvi-
jestio nedostatak CIAM-ovih karata glede 
upotrebe standardiziranih sustava simbola 
pa je na zakljuècima kongresa dogovore-
no da Neurath pokuša napraviti ‘unificirane 
znakove’.60
Iako je èesto shvaæena marginalno, urba-
na oprema ima znaèajnu ulogu kao jedan od 
elemenata identiteta i slike grada koji dje-
luje kao èimbenik humanizacije urbanih pro-
stora. Urbana oprema obuhvaæa širok reper-
toar objekata i predmeta u javnim prostorima 
koji pružaju neku uslugu ili funkciju.61 Dizajn 
urbane opreme razvija se tijekom 19. sto-
ljeæa zajedno s procesom industrijalizacije 
i urbanizacije, a jedan od najpoznatijih pri-
mjera  dizajna urbane opreme jest ulaz u pa-
riški  metro Hectora Guimarda. Cjelovit pri-
stup prouèavanju i oblikovanju urbanoga 
prostora i njegovih elemenata posebno je 
 razvijen u Japanu.62
53 Krausse, Lichtenstein, 1999.
54 www.bfi.org/sites/default/files/attachments/litera-
ture_source/world_game_series_document1.pdf 
55 Dokumentacija s istraživanja dostupna je na: https://
dome.mit.edu/handle/1721.3/33656. 
56 Lynch, 1960.
57 Mumford, 2009: 141
58 Lupton, 1986: 47
59 Lupton, 1986: 56
60 Hochhäusl, 2011: 104
61 Wan, 2008. 
62 *** 1989; Tsuru [ur.], 1991.
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LOKALNE REFLEKSIJE KONCEPTA 
‘SVEOBUHVATNOG DIZAJNA’
LOCAL REFLECTIONS 
OF THE ‘COMPREHENSIVE DESIGN’ 
CONCEPT
Projektiranje prema konceptu ‘od žlice do 
grada’ može se kronološki najprije povezati s 
djelovanjem slovenskog arhitekta Josipa Pleè-
nika, èije realizacije obuhvaæaju širok raspon 
projekata - od urbanog planiranja (generalni 
urbanistièki plan Ljubljane) do projektiranja 
zgrada i oblikovanja pojedinaènih predmeta. 
Nakon povratka u Ljubljanu 1920. godine 
Pleènik radi na ‘redizajnu’ javnih gradskih 
prostora, gdje se kao posebna karakteristika 
istièe sinteza novih arhitektonskih rješenja s 
veæ postojeæim gradskim kontekstom i ele-
mentima koji mu služe kao referentna toèka, 
èime postiže visoku razinu koherentnosti i 
jak osjeæaj urbanog identiteta.63
Sveobuhvatan pristup dizajnu na lokalnoj se 
razini poslije takoðer oèituje u programima 
izložaba organizacije Porodica i domaæinstvo 
iz kasnih 1950-ih godina s naglašenim eduka-
tivnim karakterom. Njihov je cilj bio utjecati 
na svakodnevne navike, ponašanje64 i, u ko-
naènici, na životni stil graðana u stanovanju i 
potrošnji. Suoèeni s problematikom stanova-
nja, koja je bila posebno aktualna sredinom 
stoljeæa, svrha izložaba bila je „prikazati 
društveni znaèaj stambenih zajednica” i po-
dizanje društvenog standarda života.65 Uz 
izložbu održanu 1958. izdana je posebna pu-
blikacija u kojoj su opisani glavni ciljevi te 
opsežan prikaz programa koji ukljuèuje urba-
nistièke studije, legislativu, zdravstvo, obraz-
loženje pojmova vezanih za stambene zajed-
nice, organizaciju stanova i vremena, mrežu 
servisa, te stambenu opremu i namještaj (Sl. 
5.).66 Prva slièna manifestacija održala se u 
Ljubljani 1956. godine s izložbenim, eduka-
tivnim i komercijalnim programom pod naslo-
vom Stan za naše prilike, kojim se htjelo na-
glasiti da je izložba prilagoðena uvjetima i 
Sl. 5. Stambena zajednica za 5000 stanovnika, tlocrt. 
Izložba Porodica i domaæinstvo
Fig. 5 Housing community for 5000 dwellers, layout. 
Family and household exhibition
63 Butina Watson, Bentley, 2007: 43-70
64 Galjer, Ceraj, 2011.
65 Novak [ur.], 1958.
66 Novak [ur.], 1958.
67 Vukiæ, 2007: 66-67; Tepina [ur.], 1957. 
68 Vukiæ, 2008: 145-176
69 Meštroviæ, 1967: 331-339
70 Vardjan, 2016: 43
71 Ventosa [ur.], 1983: 106-107
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moguænostima tadašnjega društva. Proble-
mu stanovanja pristupilo se iz više perspekti-
va, kojima se obuhvatilo podruèje urbaniz-
ma, graðevinarstva, stanogradnje i oprema-
nja stana.67 K tome, valja podsjetiti da se 
velik dio teorijskih napora usmjerenih k te-
meljenju teorije i prakse oblikovanja (pede-
setih godina) i dizajna (od šezdesetih godina 
nadalje) u Hrvatskoj i Sloveniji odvija upravo 
u kontekstu arhitekture i urbanizma.68
Ovdje valja spomenuti i teoriju sinturbanizma 
arhitekta Vjenceslava Richtera kao koncept 
prema kojem se u sagledavanju problemati-
ke prostornog planiranja ukidaju granice iz-
meðu arhitekture i urbanizma, odnosno gdje 
se praksa arhitektonskog projektiranja širi na 
podruèje urbanizma.69
Iz domene urbane opreme, a na temu koncep-
ta ‘sveobuhvatnog dizajna’, u lokalnom je 
kontekstu nezaobilazno djelovanje sloven-
skog dizajnera Saše Mächtiga koji svojim su-
stavima prefabriciranih modula udovoljava 
uvjetima masovne proizvodnje i široke upotre-
be. Jedno od poznatijih ostvarenja predstavlja 
Kiosk 67 (Sl. 6.) koji se zbog svoje  velièine, 
funkcije i metode proizvodnje opi suje kao „hi-
brid arhitekture i industrijskog dizajna”.70
Osim toga, Mächtig je bio jedini predstavnik 
bivše Jugoslavije na ICSID-ovoj izložbi u Mila-
nu „Od žlice do grada: kroz djela 100 dizajne-
ra”, gdje je u kategoriji ‘privatnog’ izložio stol 
za objedovanje Beta 1500, a u kategoriji ‘jav-
no’ sustav prefabriciranih modula za nad-
strešnice autobusnih stajališta SPK.71
Projekt arhitektonskog studija 3LHD za preu-
reðenje rive u Splitu iz 2005. godine (izvoðe-
nje je trajalo 2006.-2007.) predstavlja relativ-
no noviji pokušaj u kojem se uz donošenje 
arhitektonskog rješenja projektira i posebna 
urbana oprema kao dio istog projekta.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
U radu se donosi genealogija, kronologija (Sl. 
1.) i pregled teorijske koncepcije kojom se 
praksa dizajna predmeta i simbolièkih poru-
ka poèela povezivati s idejama o arhitekturi i 
urbanizmu kako bi obuhvatila razlièite dome-
ne ljudskoga djelovanja u svrhu davanja od-
govora na sve kompleksnije probleme indu-
strijaliziranoga društva. Razvoj koncepta 
sveobuhvatnoga dizajna, koji se proteže raz-
dobljem sada veæ dužim od jednoga stoljeæa, 
èini se, još uvijek traje, a njegova aktualnost i 
nužnost sve je izraženija, posebno s obzirom 
na tehnološke okvire suvremenoga društva 
vezane za koncepcije Smart City (‘pametni 
grad’) i Internet of Things (‘internet stvari’).
Kao relativno noviji primjer ideje o stvaranju 
‘pametnoga grada’ prema principu ‘sveobu-
hvatnog dizajna’ može se navesti projekt iz-
gradnje grada Masdara (2006.) u neposred-
noj blizini Abu Dhabija, koji se temeljio na 
ideji o korištenju iskljuèivo održivih i obnov-
ljivih izvora energije.72 Koncept je ukljuèivao 
projektiranje prema principima ‘pametnog 
urbanizma’ (Smart Urbanism), gdje su plan 
grada, raspored i oblikovanje zgrada odreðe-
ni klimatskim uvjetima ne bi li se optimalno 
iskoristili prirodni resursi ili minimizirali ne-
gativni aspekti života u kontekstu ekstremne 
pustinjske klime. Osim toga, projektom je 
predviðen sustav za proizvodnju energije iz 
obnovljivih izvora, elaboriran sustav javnoga 
gradskog prijevoza, a u skladu s idejom o mi-
nimalnoj emisiji ispušnih plinova razvijen je 
i projekt korištenja elektriènih automobila 
(koji, usput budi reèeno, nose ime Dymaxi-
on73 prema svojedobnom konceptu Buckmin-
stera Fullera - zagovaratelja korištenja mini-
malnih resursa za maksimalan uèinak).
Ideja ‘od žlice do grada’ - kao metafora koja 
je u razlièitim povijesnim trenutcima i okolno-
stima poprimala drukèije oblièje ili opseg - 
nije stoga samo specifiènost i dio moderni-
stièkih strujanja u arhitekturi, urbanizmu i 
dizajnu, nego se postavlja kao imperativ kon-
teksta današnjice (i sutrašnjice?) u kojem je 
interakcija i odnos izmeðu ljudi, predmeta, 
sustava i okoline sve više zasnovan na inter-
akciji s digitalnim platformama.
Potreba za ‘sveobuhvatnim dizajnom’ pre-
poznata je i u sferi visokog obrazovanja, ako 
se kao indikator uzme otvaranje novih studij-
skih programa koji rade na objedinjavanju 
arhitekture, urbanizma i dizajna. Tako je, pri-
mjerice, u suradnji s obrazovnim institucija-
ma Penn Design, Penn Art and Science i Penn 
IUR (Institut za urbana istraživanja) u sklopu 
Sveuèilišta u Pennsylvaniji pokrenuta H+U+D 
inicijativa74 koja promovira integrirano zna-
nje iz podruèja urbanizma, humanistièkih 
znanosti i dizajna75, dok je Sveuèilište u Stutt-
gartu zajedno sa Sveuèilištem Ain Shams u 
Kairu 2011. godine pokrenulo studij Integrira-
nog urbanizma i održivog dizajna.76 Na Sveu-
èilištu u Harvardu, gdje je, uostalom, i stvore-
na edukacijska osnova za razvoj urbanoga 
dizajna 1950-ih, ustanovljen je odsjek Urba-
nog planiranja i dizajna.77
Daljnja istraživanja mogla bi dati odgovor na 
pitanje koja je uloga koncepta ‘sveobuhvat-
nog dizajna’ u projektiranju okoline koja bi 
imala sve elemente potrebne za stvaranje ur-
bane sredine primjerenije društvenim, eko-
nomskim i tehnološkim uvjetima današnjice.
Sl. 6. Saša Mächtig , Kiosk K67 prilagoðen 
novoj funkciji
Fig. 6 Saša Mächtig, Kiosk K67 adapted to 
new function
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The Concept: Its Origin and Evolution
The slogan widely known as ”From the spoon to 
the city” (an English version of the Italian slogan 
”dal cucchiaio alla città”) refers to design at all 
scales. In specialist literature it is frequently attrib-
uted to the Italian architect Ernesto Nathan Rogers 
although the sources too often seem obscure and 
hardly reliable. Despite the fact that Rogers un-
doubtedly deserves credit for its popularization, 
the ”comprehensive design” concept actually ap-
peared earlier. Its origin can be traced back to 
Gesamtkunstwerk - a term used to designate a to-
tal work of art. Given the diversity of usage and the 
number of versions that appear in literature, this 
paper attempts to explore the origin and develop-
ment of this popular slogan within the historical 
and conceptual context of its usage. According to 
the available literature the concept can be related 
to Hermann Muthesius, one of the leading figures 
in the establishment and practice of Deutscher 
Werkbund in the early 20th century. The Werkbund 
aimed at improving the quality and appeal of Ger-
man industrial products by fostering links between 
art and industry. Most of its members (mainly art-
ists and architects together with some entrepre-
neurs and manufacturers) shared common inter-
ests focusing primarily on the relationship between 
culture and mass consumption in the context of 
mass industrial production. Their interests, how-
ever, went beyond the mere relationship between 
art and industry. They saw this issue from a wider 
perspective of the relationship between form and 
economy in a society where industry takes on a 
leading role in the mass production of everyday ob-
jects. In such social and economic circumstances, 
Muthesius gave a speech at the annual 1911 Werk-
bund meeting in Dresden where he talked about 
the issues of aesthetics and standardization of 
forms adapted to machine production, i.e. the en-
tire cycle of mass production, distribution, and 
consumption. His speech, printed in the 1912 Werk-
bund’s yearbook is usually cited as the origin of 
the famous slogan. He allegedly used the slogan in 
1906 when he was talking about Karl Schmidt and 
his versatility.
Following the main thread of the synthesis in arts 
and later in arts and industry, the Bauhaus school 
became an ardent advocate of the same concept. 
Walter Gropius, who was the founder and first 
head of the school, published in 1955 a book enti-
tled ”Synthesis in Architecture” in which he pro-
moted the idea of design at all scales, ranging from 
a simple everyday object to the entire city.
The concept was further developed at the Ulm 
School of Design. The school pioneered in the de-
velopment of design methodology as well as a mul-
tidisciplinary approach to design. Max Bill, the first 
head of the School and one of its founders, de-
scribed their activities in the context of post-war 
rebuilding, as ”participation in creating a new cul-
ture, from the spoon to the town.” The concept of 
”comprehensive design” encompassing a wider 
range of activities was clearly manifested during 
the second stage of the school through the work of 
Tomás Maldonado and Gui Bonsiepe whose aim 
was to integrate design with science and technol-
ogy. They developed the basic principles of meth-
odology and theory of environmental design seen 
as a collective endeavour of urban planners, archi-
tects, and industrial designers.
Although the slogan ”From the spoon to the city” is 
most frequently attributed to the Italian architect 
and designer Ernesto Nathan Rogers it is quite un-
certain when exactly it came into use. Besides, it is 
often attributed to other authors. According to 
sources in professional literature, its origin goes 
back to 1946 and 1952. Few recent Italian authors 
often cite Rogers’s text from 1946 published in the 
215th volume of the Domus magazine: ”Ricostruzi-
one: dall’oggetto d’uso alla città”. As the research 
results indicate it was then that he used it for the 
first time. His article deals with the relationship be-
tween tradition and modernity or, in other words, 
the issue of how to achieve successful integration 
of the contemporary architecture into a historic 
 urban fabric and develops theories on continuity 
and contextualization. In the context of Italian 
post-war rebuilding, he used this slogan to illus-
trate the true vocation of the architects and all oth-
ers involved in rebuilding Italian culture both phys-
ically and spiritually.
His participation at the CIAM conferences was 
equally important. Particularly influential were his 
ideas about continuity and contextualization which 
directly influenced Josep Lluís Sert who continually 
emphasized the significance of public urban spac-
es in the design of the city. His ideas eventually 
gave rise to the formal establishment of urban de-
sign as a discipline.
In 1949 Buckminster Fuller introduced the concept 
of the so-called ”comprehensive designer” by 
which he envisioned an individual who would rep-
resent ”a synthesis of an artist, inventor, mechan-
ic, objective economist and evolutionary strate-
gist”. In design practice this concept actually im-
plies the application of knowledge from various 
disciplines and an approach to design as a system, 
concept, and context on the basis of universal sci-
entific principles.
Inspired by the 8th CIAM congress Kevin Lynch de-
veloped his famous theory of image development 
process whereby urban forms play a crucial role in 
the formation of a mental image of a place. They 
thu s act as key referential points in the eye of the 
observer that help understanding and physical ori-
entation in an urban environment. Designing a city 
according to an image of a city would result in a 
greater synergy between public spaces and their 
users through an established association between 
physical elements of the city and the observer who 
imbues these elements with meaning. The imple-
mentation of such a concept is possible through 
collective efforts of urban planners, architects, and 
designers.
In the local context, the concept of ”comprehen-
sive design” is illustrated and documented in the 
exhibition Family and household which addressed 
dwelling issues from several perspectives ranging 
from urban planning, civil engineering, and archi-
tecture to interior design.
The ”comprehensive design” concept, which was 
essentially aimed at forging links between product 
design and visual communications design on the 
one hand and architecture and urbanism on the 
other in order to encompass various fields of hu-
man activities and thus provide solutions to highly 
complex issues of modern industrialized society, 
nowadays seems increasingly relevant.
Further research might provide insight into the role 
of the ”comprehensive design” concept in design-
ing an environment that would incorporate all ele-
ments that are necessary for building up a more 
adequate urban environment, responsive to the 
social, economic and technological circumstances 
of modern times.

